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En la tesis titulada La gestión pedagógica y su relación con la práctica docente del 
nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del distrito de 
San Juan de Lurigancho, se formuló el siguiente problema ¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión Pedagógica y  la práctica docente  del nivel primaria de la Institución 
Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamaní del distrito de San Juan de Lurigancho?, con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre gestión pedagógica y la práctica docente 
del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamaní del distrito 
de San Juan de Lurigancho, siendo la hipótesis de que existe relación significativa entre la 
Gestión Pedagógica y la Práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 
1183 Saúl cantoral Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho, teniendo como 
variables (X) Gestión Pedagógica y (Y) Práctica Docente, siendo la el enfoque 
cuantitativo, teniendo como conclusión la gestión pedagógica se relacionan directa y 
significativamente con la práctica docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 
1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho, (p = 0.000 < 0.05, 
Rho de Spearman = 0.811 siendo correlación positiva alta). Por lo tanto, la Gestión 
pedagógica genera adecuada, significación de la tarea, favoreciendo de esta manera la 
Práctica docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 
Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho y se recomienda dar a conocer el trabajo 
de investigación la Gestión Pedagógica y su relación con la Práctica docente del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San 
Juan de Lurigancho. 





In the thesis entitled Pedagogical management and its relationship with the teaching 
practice of the primary level in the Educational Institution No. 1183 Saul Cantoral 
Huamani of the district of San Juan de Lurigancho, the following problem was formulated: 
What is the relationship that exists between the management Pedagogical and teaching 
practice of the primary level of the Educational Institution No. 1183 Saúl Cantoral 
Huamaní district of San Juan de Lurigancho ?, with the aim of determining the relationship 
between pedagogical management and teaching practice at the primary level of the 
Educational Institution N ° 1183 Saúl Cantoral Huamaní of the district of San Juan de 
Lurigancho, being the hypothesis that there is a significant relationship between 
Pedagogical Management and the teaching practice of the primary level of the Educational 
Institution No. 1183 Saúl cantoral Huamani of the district of San Juan de Lurigancho , 
having as variables (X) Pedagogical Management and (Y) Teaching Practice, being the the 
focus and quantitative, having as conclusion the pedagogical management relate directly 
and significantly to the teaching practice of the primary level in the Educational Institution 
No. 1183 Saúl Cantoral Huamani of the District of San Juan de Lurigancho, (p = 0.000 
<0.05, Rho de Spearman = 0.811 being high positive correlation). Therefore, the 
pedagogical management generates adequate, meaning of the task, thus favoring the 
teaching practice of the primary level in the Educational Institution No. 1183 Saúl 
Cantoral Huamani of the District of San Juan de Lurigancho and it is recommended to 
publicize the work Research Pedagogical Management and its relationship with the 
teaching practice of the primary level in the Educational Institution No. 1183 Saúl 
Cantoral Huamani District of San Juan de Lurigancho. 




 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
En el capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
xiv 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 






















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema. 
A nivel mundial la reforma educativa   se encuentra en constante progreso según los 
nuevos   cambios que se viene dando partiendo del contexto y de las necesidades de los 
estudiantes, pero existen algunos países que a pesar del tiempo han mantenido las mismas 
políticas educativas lo cual no ha permitido mejorar la calidad de enseñanza, agravando su 
situación hasta llegar a una crisis y como muestra de ello un bajo resultado en el logro de 
los aprendizajes. En América Latina, la situación es similar. 
En el Perú, se observa que la educación a través del tiempo ha presentado cambios 
muy significativos en cuanto a la planificación, ejecución y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje, esto en consonancia al desarrollo económico, político, social y 
sobre todo de la educación, la innovación y calidad en los servicios que se presta en estos 
tiempos son constantes y permanentes. Los mismos deben orientarse a una educación de 
calidad, competitiva en valores, movilizando   las capacidades para el logro de las 
competencias. En ese sentido, las Instituciones Educativas tienen que disponer de un 
material humano con conocimientos actualizado, innovador y competente para el 
desempeño de sus roles ejecutando su trabajo con calidad haciendo uso de las Tics. 
La gestión educativa en la escuela implica considerar varios factores, unos 
fundamentales y otros complementarios. Entre los factores principales están los maestros, 
la infraestructura y la gestión pedagógica. El factor gestión pedagógica, implica el manejo 
y conducción estratégica de todos los elementos y procesos pedagógicos destinados a 
lograr la efectividad y eficiencia para alcanzar objetivos y lograr resultados en el 
aprendizaje de los estudiantes. La gestión pedagógica en las instituciones educativas 




evolucionando y estos cambios género en algún momento un desequilibrio en cuanto a la 
labor que ejercía el director, el cual era más administrativo.   
Según Albornoz L. (2007), la definición  de la gestión pedagógica se ubica a partir 
de los años sesenta en estados unidos, en los años setenta en el Reino Unido y en los 
ochenta en América latina. Por lo tanto, es una disciplina de desarrollo reciente, por ello 
tiene un bajo nivel de especificidad y de estructuración. Esta disciplina tiene por objeto el 
estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación. Por tanto está 
determinado por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación. 
Estar frente a una Institución Educativa es encontrarse con diversos problemas  de 
carácter interpersonal, ambiental, administrativo, logístico, funcional, infraestructura, 
pedagógica y direccional enfrentándose con los grandes cambios y transformaciones que 
debe dominar el director de la institución educativa para efectuar, desarrollar y cumplir las 
tareas que le han sido encomendadas con el fin de una mejora continua en la calidad de la 
educación, exigiendo la continua especialización y buenas  prácticas  en la labor docente, 
la cual debe reflejarse en  la calidad de su trabajo profesional para el logro por resultados. 
De la misma forma, la relación de la práctica docente con los alumnos en el quehacer 
educativo en las nuevas tendencias indican que el maestro ya no es un simple educador ,  
ha dejado de ser el centro del sistema educativo, ahora su propia vocación lo obliga a ser 
mediador de los aprendizajes,  una  persona que  promueva  en sus estudiantes la 
construcción de habilidades para lograr su plena autonomía, una persona que orienta, 
acompaña ,  guía y retroalimenta  al estudiante  durante el desarrollo de su aprendizaje 
integral es decir no solo en conocimientos sino también en valores desarrollando nuevas 
capacidades y tendencias educativas, convirtiéndolo en el centro del sistema educativo, 
para lograr calidad en su trabajo profesional y resultados que se verán reflejados en su 




Asimismo, la ejecución curricular por parte de los docentes, permitirá lograr en los 
educandos resultados que los beneficiará según sus necesidades, lo cual logrará avances en 
sus aprendizajes académicos, esta mejora será monitoreado por el gestor educativo con el 
fin de tener un control continuo de la ejecución a través de las visitas de acompañamiento 
que se dan durante el año escolar. 
Asimismo, el control administrativo de la institución permitirá ejercer los cambios 
gerenciales y nuevos logros que beneficiaran a toda la comunidad educativa de la 
institución, para esto se deberá implantar los nuevos conocimientos de la administración a 
fin de lograr las mejoras y logros por resultados. 
En tal sentido, la presente tesis tiene como propósito determinar si existe relación 
entre la gestión Pedagógica y la práctica docente en el nivel primaria, en la Institución 
Educativa Saúl Cantoral Huamani teniendo en cuenta los logros de aprendizaje obtenidos 
por los estudiantes del 1er grado al 6to grado de primaria. En estos últimos años la 
Institución Educativa,  a partir del 2007 ha sido parte de las evaluaciones de los diferentes 
programas del Ministerio de Educación, como por ejemplo las evaluaciones Censales de 
segundo grado , evidenciándose  resultados fluctuantes ,  estos resultados obtenidos cada 
fin de año nos permitieron analizar las competencias adquiridas por los estudiantes, 
algunos exitosos llegando a las metas propuestas en el 2015,  otras presentando mayor 
dificultad en cuanto a sus logros, por ello se requiere conocer esta relación entre la gestión 
y la práctica docente, evaluando las metodologías que desarrollan a fin de determinar los 
medios que permiten los buenos resultados , así como las deficiencias que no permiten 
conseguir los resultados esperados en los alumnos,  asimismo también haremos un análisis 






1.2. Formulación del Problema. 
1.2.1. Problema General. 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión Pedagógica y la práctica docente del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamaní del distrito 
de San Juan de Lurigancho? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre la planificación de gestión Pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamaní 
del distrito de San Juan de Lurigancho? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la Ejecución de la gestión pedagógica y la práctica docente 
del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamaní del 
distrito de San Juan de Lurigancho? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la Evaluación de la gestión Pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamaní 
del distrito de San Juan de Lurigancho? 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo General. 
OG: Determinar la relación que existe entre gestión pedagógica y la práctica docente del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamaní del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
OE1: Establecer la relación entre la planificación de la gestión pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 




OE2: Establecer la relación entre la ejecución de la gestión pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 
Huamaní del distrito de San Juan de Lurigancho. 
OE3: Explicar la relación que existe entre la evaluación de la gestión pedagógica y la 
práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl 
Cantoral Huamaní del distrito de San Juan de Lurigancho. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
Esta investigación es de suma importancia pues como se aprecia se viene 
considerando dos variables, la gestión pedagógica y la práctica docente, las cuales forman 
parte del   desarrollo del trabajo institucional, por un lado la gestión pedagógica  que ejerce 
el director permite monitorear , acompañar y brindar retroalimentación para   mejorar la 
práctica docente , asimismo el  docente que mediante  la planificación , ejecución y 
evaluación   emplea los medios y estrategias  para  mejorar su trabajo educativo  y 
desarrollar nuevas funciones que mejore la gestión pedagógica. 
Actualmente el problema fundamental que se presenta en la Institución Educativa N° 
1183 del nivel primaria  Saúl Cantoral Huamaní del distrito de San Juan de Lurigancho, 
son los logros de aprendizaje que se obtienen en los diferentes grados debido a diversos 
factores entre ellos la práctica docente, ya que presentan resultados diversos, algunos no 
favorables, resultados que se han evidenciado en las evaluaciones  en los diferentes 
programas por la mejora de los aprendizajes, que el Ministerio de Educación ejecuta, estos 
resultados se vienen presentando con ciertas  deficiencias en los  aprendizajes al finalizar 
el año escolar no llegando a las metas esperadas en el nivel logrado en los últimos dos 
años, donde la mayor parte de nuestros estudiantes que rindieron la prueba ECE se 




resultados de la prueba de salida que la dirección presenta al finalizar el año escolar en los 
documentos oficiales como el PAT y el PEI, solo se obtienen en algunas situaciones 
buenos resultados en el aprendizaje, presentados un resultado de proceso en  nuestros 
estudiantes. Por lo tanto  la presente investigación buscará determinar ambos resultados, 
debido como ya antes se mencionó no llegan a las metas esperados y con resultados 
óptimos en el aprendizaje, por ello a través de este trabajo de investigación conoceremos el 
trabajo  que desarrollan los docentes de cada sección  algunos a través de la polidocencia 
de 3er grado a 6to grado así como la parte  metodológica de la  evaluación formativa y 
otros que implican los resultados obtenidos  así como a los resultados eficientes y los 
deficientes al finalizar el año escolar. 
Al finalizar la investigación se habrá determinado cual es la relación que existe entre 
la gestión Pedagógica y la práctica docente  , así mismo determinar si la planificación , la 
organización, la dirección y el control de la  gestión tienen relación con la práctica en 
cuando al desarrollo de su trabajo , los métodos que los docentes vienen aplicando  son los 
que lleva a tener los resultados eficientes y que métodos que vienen aplicando son los que 
llevan a tener  resultados deficientes en los estudiantes de los grados en mención, del 
mismo modo conocer si el  plan de mejora influye en los resultados obtenidos, asimismo 
también tendremos en cuenta la dedicación y apoyo de los padres de familia en el 
desarrollo del aprendizaje de los niños, evaluaremos las medidas adoptados por la gestión 
del director con la finalidad de superar el nivel alcanzado  de las secciones en mención que 
tienen como resultados el nivel de proceso que viene presentando al finalizar el año 
escolar. 
La presente investigación involucra a los directivos quienes son parte  responsable de 
realizar la gestión pedagógica  de selección con la mira de una continua  capacitación, 




en su  práctica pedagógica para lograr los resultados óptimos que permitan el progreso y la 
modernización educativa, elevando así la calidad de la institución buscando los medios 
necesarios para lograr los fines y metas esperados de los docentes , haciendo uso del 
trabajo colegiado y los GIAS. 
La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico generando una 
reflexión a los conocimientos existentes y a los cambios que se vienen generando a raíz de 
los nuevos cambios y la exigencia a la calidad educativa, así como a la eficiencia de los 
docentes que se busca en toda institución, siendo esto uno de los pilares en el que se 
fundamenta el marco teórico, además es innovador ver su evolución al cambio, a raíz de la 
exigencia de la sociedad. Esta investigación se desarrollará con base en las teorías y 
pensamientos expuestos por algunos teóricos. 
La presente Tesis, servirá como marco de referencia para los directivos de las 
instituciones educativas que presenten o crean necesario modificar su metodología y 
estrategia de gestión, así como a implementar medios y métodos de eficiencia de la plana 
docente, así mismo podremos apreciar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 
carrera que permitiendo enfocar los cambios necesarios para contar con una Institución de 
calidad y con docentes de calidad académica. 
Los datos a obtener en la presente investigación, permitirán contar con  información 
necesaria sobre la gestión Pedagógica y su relación con la práctica docente,  así como los 
medios que influyen en la eficiencia y eficacia del docente en su desempeño laboral que 
permitirá diseñar e implementar estrategias o acciones de tipos correctivos con la finalidad 
de mejorar las relaciones interpersonales del personal docente con la gestión pedagógica, 
la práctica docente y la didáctica, teniendo en cuenta que el gestor es quien debe tener los 





Alcance de la Investigación. 
En un estudio descriptivo correlacional se presenta la información respecto a la 
relación actual entre la gestión pedagógica y su relación con la práctica docente a nivel 
institucional, el primer beneficiario con la materialización de esta investigación es la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del nivel primaria, que por su 
naturaleza beneficiará a los estudiantes de la Institución dándole un realce del nivel 
académico e institucional para lograr mejores resultados.  
1.5. Limitaciones de la Investigación. 
En el desarrollo de la tesis se presentaron algunas dificultades que limitaron la 
investigación, las cuales fueron superadas en coordinación con los directivos    de la 
Institución Educativa Nro. 1183 Saúl Cantoral Huamani de San Juan De Lurigancho - 
Lima.  
Entre estas limitaciones la indiferencia a colaborar con la investigación por parte de 
algunos docentes, debido a cierto temor al no manejar las estrategias y metodología según 
el nuevo enfoque curricular.  













Capitulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación. 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Lubo (2007), en su Tesis de Maestría titulada: La gestión pedagógica del docente en 
la integración de la escuela y la comunidad, patrocinada por la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador de Venezuela, llegando el autor a la siguiente conclusión: 
Los padres de familia en un 89% consideran que la institución escolar en su conjunto 
está al servicio del educando, la comunidad educativa tiene sentido en la medida en que 
sus integrantes participen, como una familia, ya que esto contribuye al fortalecimiento de 
competencias y habilidades que les permitan asumir con mayor autonomía los desafíos 
planteados en la necesidad de potenciar aprendizajes más significativos en sus alumnos.se 
asocia a las relaciones de la escuela con el entorno, considerando tanto a la familia, los 
vecinos y organizaciones de la comuna, barrio o localidad, así como a otras instituciones o 
redes de apoyo. 
Pincay (2012) en su estudio titulado “Reingeniería de la gestión pedagógica 
curricular en el proceso educativo del área de ciencias sociales para el 8vo, 9no y 10mo 
año de educación básica de la unidad educativa Fermín Vera Rojas de la ciudad de 
Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 20110-2011, arribó a las siguientes 
conclusiones: 
- La Institución no se ha preocupado por realizar actividades que tiendan a cambiar las 
viejas usanzas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en el área de 
Estudios Sociales.  
- El uso de nuevos recursos tecnológicos no ha sido una prioridad dentro de la gestión 
institucional, a pesar de la sentida necesidad de incluir nuevas maneras de impartir 




- La falta de motivación es una de las falencias más percibidas en estudiantes; lo que 
implica que las clases sean monótonas, tradicionales, repetitivas y con perfil 
eminentemente cognitivo olvidándose de lo procedimental y actitudinal.   
- Falta de actividades fuera del aula de clase que ayuden en un mejor desenvolvimiento 
de los contenidos académicos, garantizando la participación de docentes y estudiantes, a 
la vez que afianzarán los contenidos curriculares, la confianza empatía e interés de los 
alumnos  
- Los estudiantes no dan la debida importancia a los hechos históricos que han 
sobresalido en el transcurso del tiempo y que deben ser recordados por la juventud en la 
actualidad, pues es importante conocer los hechos pasados para analizar el presente y 
proyectarnos al futuro.  
Fredes y Lara (2007), en su tesis titulada: La atención a la diversidad en el aula: ¿un 
desafío asumido por el docente?, obtuvo los siguientes resultados:  
 Las planificaciones curriculares solicitadas por la institución educativa, no son 
adecuadas a la realidad del curso, puesto que son realizadas sólo a comienzos de año, 
instancia en la que aún las educadoras no poseen contacto con sus estudiantes.  
 La falta de metodologías y estrategias apropiadas para propiciar un ambiente y clima 
adecuado inciden en la manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
Mallama (2014),en el artículo titulado: Gestión educativa en Colombia: un análisis 
desde la política educativa pública, para optar el grado de especialización de gerencia 
social de la educación  presenta el siguiente resumen: 
El presente artículo de reflexión teórica tiene como objetivo analizar el desarrollo de 
la gestión educativa en el marco de la política educativa pública en Colombia a partir de 
las reformas educativas que experimento el país desde la década de los noventa. Para 




Educativa” y “Política educativa pública”, luego se realiza un recorrido de corte histórico 
que da cuenta de las reformas educativas que experimentó el país a partir de la entrada en 
vigencia de la Constitución Política de 1991, el cambio en la estructura administrativa a 
nivel de la descentralización, la influencia del Movimiento Pedagógico y la “Revolución 
Educativa”. Posteriormente se realiza un análisis bibliográfico que muestra cuales son las 
propensiones que orientan el sentido de la gestión educativa en la educación colombiana, 
de tal forma que este análisis permite establecer qué tanto se ha escrito en este campo, qué 
construcción teórica lo ha determinado y qué abordaje metodológico lo ha determinado. A 
partir de aquí, se logra concluir que existen dos tendencias en la gestión educativa: una 
técnica instrumental y otra de mejoramiento de la educación. 
Noreña (2017) en su trabajo titulado: La gestión educativa como pre – texto para 
promover instituciones educativas eficientes, de la universidad católica de Manizales 
Llego a las siguientes conclusiones: 
En relación con la identificación y caracterización desde los referentes teóricos, la 
adaptación de las condiciones actuales en instituciones educativas publicas permitieron 
trazar una metodología con la cual estructurar un análisis de la gerencia educativa como 
método de formación enfocado en la adquisición de herramientas con las cuales mejorar 
las prácticas educativas se integra la eficacia como requisito para una formación de calidad 
que de forma ordenada, planificada y tendiente a modificarse desde las evidencias o 
resultados. Se proyectan en una gerencia tendiente a mejorar la educación desde dos 
categorías que han posibilitado una intervención teórica, aplicada a la actualidad de las 
tendencias educativas en la gestión para lograr objetivos y la aproximación a la calidad. en 
primera medida, la identificación de los fundamentos y evolución de los modelos de 
educación a nivel nacional anteceden la emergencia de un sistema administrativo y 




de la labor docente involucran el proceso logros en el ámbito pedagógico, investigativo y 
de evaluación con lo que las prácticas educativas se ven involucradas con la integración de 
los escualores y las condiciones de aprendizaje requeridas en una sociedad cambiante y 
que requiere evidenciar resultados de diferente índole en lo social, cultural, político y 
económico. 
Gonzales (2018) en el artículo denominado “ Las estrategias didácticas en la práctica 
docente universitaria” en la universidad de Huelva , menciona : La Universidad, hoy en 
día, pasa de ser un mero vehículo para la trasmisión de saberes a convertirse en el motor 
del desarrollo y adquisición de competencias profesionales. El profesorado ante esto, y 
siguiendo la línea marcada por el Espacio Europeo de Educación Superior, tiene el deber 
de buscar nuevos métodos que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje y lo dirijan 
hacia la adquisición de dichas competencias. Desde estas líneas nos acercamos, a través 
del relato autobiográfico, a las prácticas reales del profesorado universitario con el objetivo 
de conocer las estrategias didácticas más utilizadas, así como las ventajas e inconvenientes 
que tienen dichas estrategias para ellos y ellas. 
Ezquerra, Juanas y Martín (2015) en el artículo publicado sobre: “Estudio sobre las 
actividades llevadas a cabo en la práctica docente universitaria para la formación inicial 
del profesorado de primaria y secundaria” en la universidad de Madrid menciona: Los 
procesos de formación inicial del profesorado de Primaria y Secundaria han experimentado 
un profundo cambio normativo en los últimos años. En el presente trabajo se analizan, 
según las declaraciones de los docentes universitarios, cuáles son las actividades que se 
están llevando a cabo para cualificar a los futuros profesionales de los primeros niveles 
educativos, las propuestas didácticas implicadas y la imagen que se proyecta hacia los 
actuales estudiantes y, tal vez, futuros profesores de estas enseñanzas. El estudio recoge la 




universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Los resultados muestran que los 
profesores conocen métodos de enseñanza diversos, los ponen en práctica de modo 
habitual y utilizan una amplia variedad de actividades. Además, los datos parecen sugerir 
la existencia de una posición ecléctica por parte del profesorado universitario en relación a 
los métodos de enseñanza utilizados, las propuestas didácticas y los cambios surgidos tras 
la irrupción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Al respecto, se observa que el profesorado considera que el EEES ha supuesto 
programar y evaluar las asignaturas en términos de competencias, así un aumento de la 
carga burocrática de trabajo 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Chipana (2015) Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa en las unidades de 
Gestión Educativa local de San Román y Azángaro – 2013 Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez”, Escuela de Posgrado Doctorado en Educación para optar el Grado 
Académico de Doctor en Educación Juliaca – Perú 2015. Esta investigación señala que la 
gestión educativa en sus diferentes ámbitos complementa dimensiones de trabajo 
institucional, administrativa y pedagógica; éste último es importante en la calidad de 
servicio que se brinda a los usuarios, con el objetivo de cumplir estándares de calidad a 
nivel nacional y orientar actividades de desarrollo progresivo.  Así mismo nos indica 
Identificar la relación que existe entre la gestión pedagógica para el mejoramiento de 
calidad educativa.  Llegando a la conclusión que existe una relación de alto nivel en el área 
de gestión pedagógica con la calidad educativa, ya que del trabajo de campo se deduce que 
existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión pedagógica y calidad 
educativa, esta relación es directa y positiva.  En este estudio con los resultados de las 
encuestas demuestra que el personal directivo como los docentes participa en la 




En cuanto a la gestión pedagógica podemos concluir que, el personal directivo y la plana 
de docentes, tienen participación en el diseño de las estrategias de cambio educativo y 
mejora continua.   
Gómez (2010).  En su investigación de “Gestión Institucional y su relación con la 
Calidad del Servicio en una Institución Educativa Pública de Callao” Tesis para optar el 
grado académico de Maestro en Educación en la Mención de Evaluación y Acreditación de 
la Calidad Educativa”.  La presente investigación tiene como propósito identificar la 
relación existente entre la gestión institucional y la calidad del servicio educativo. Se 
utilizó un diseño descriptivo correlacional. En la muestra se aplicó una encuesta para 
recoger las percepciones respecto a las variables mencionadas. Del tratamiento estadístico 
se concluye que existe relación significativa entre la variable gestión institucional y la 
variable calidad del servicio educativo. Así mismo, existe una relación significativa entre 
las dimensiones (liderazgo directivo, planificación estratégica, evaluación de la gestión 
educativa, clima institucional, capacitación del personal y desempeño docente) con la 
calidad del servicio educativo, comprobándose las hipótesis planteadas. 
Rojas (2011), en su Tesis de Maestría titulada: La gestión pedagógica y el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa N°215434 de Puquio-
Ayacucho; llego a las siguientes conclusiones: 
 Para el 41,67% casi siempre la gestión pedagógica tiene relación con el proceso de 
aprendizaje y para el 25% siempre, por tanto se puede inferir que para el 66,67% es 
importante la gestión pedagógica para mejorar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Panta (2010) presentó el trabajo de investigación denominada Gestión Pedagógica y 
Calidad del Servicio educativo en la Institución Educativa Felipe Huamán Pomo Ayala de 




Tesis para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de la educación , en los 
resultados de la investigación demuestra que en la Institución Educativa, se ha logrado una 
actuación y eficaz respecto a la gestión pedagógica del docente, en tanto se orienta de 
manera adecuada las actividades pedagogías e institucionales, tal como se evidencia, 
donde el 72% de los estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel 
alto. Las puntuaciones obtenidas a nivel de planificación curricular el 67% de los 
entrevistados percibe esta dimensión en el nivel alto lo que significa que en la institución 
educativa estudiada se ha logrado un ritmo de trabajo en el aula que favorece el 
cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se aprecia una adecuada preparación y 
organización de la clase por parte de los docentes. 
 Con respecto a la dimensión recursos didácticos, se observa un predominio del nivel alto, 
en un 61%, lo cual explica por el hecho de que los recursos educativos seleccionados por 
parte de los docentes contribuyen a la fijación de los aprendizajes, en tanto el diseño y 
selección de los mismos se realiza de acuerdo con la naturaleza de la lección 
favoreciendo el de aprender a aprender en los estudiantes. Los resultados de la 
investigación demuestran que la institución educativa, se ha logrado una actuación 
eficiente y eficaz respecto de la gestión pedagógica del docente, en tanto los docentes 
demuestran dominio y actualidad al abordar los conocimientos del área evidenciado 
capacidad de organización de los conocimientos, aspecto que favorece la promoción de 
discusiones y debates entre los estudiantes para socializar los aprendizajes, tal como se 
evidencia, donde el 62% de los estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en 
un nivel alto. Al efectuar la correlación entre Planificación Curricular y Servicio 
Educativo, se demuestra que existe una correlación moderada, donde se evidencia que 




perciben la planificación curricular en un nivel alto, también perciben el servicio 
educativo, en un nivel alto. 
Romero (2018), en su tesis titulada: La gestión pedagógica directoral y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima, Menciona: 
La tesis, de característica descriptiva correlacional, tuvo como propósito determinar 
la relación entre la gestión pedagógica directoral y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. En la 
investigación se ha utilizado los instrumentos de fichas de opinión respecto de la gestión 
pedagógica directoral y el desempeño docente, tanto de los directivos y personal docente 
por los profesores y padres de familia de la Institución Educativa antes referida. Los 
instrumentos fueron validados con opinión de expertos y con el coeficiente Alfa de 
Cronbach. Los desempeños docentes en sus tres indicadores según la perspectiva de los 
docentes y padres de familia están relacionados con la adecuada gestión pedagógica 
directoral, como se ha demostrado en la hipótesis de la investigación. La muestra estuvo 
conformada por 30 sujetos: 02 directores y 28 miembros de los padres de familia. Luego 
de procesar los datos obtenidos se pudo determinar la influencia de la gestión pedagógica 
directoral en el desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres – Lima 
Soria (2018) en su tesis titulada: Programa del Clima Organizacional en la Gestión 
Pedagógica de los Docentes de la I.E.P Santa Anita Huaral -2016. Para optar el grado 
académico de Maestra en Administración de la Educación, llego a las siguientes 
conclusiones: 
Primera Se ha demostrado que el Programa Clima Organizacional influye en la 




altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que el Programa de Clima 
Organizacional influye en la Gestión Pedagógica de los docentes de la IEP Santa Anita 
Huaral, 2016. Segunda Se ha demostrado que el Programa Clima Organizacional influye 
en la Planificación Curricular de los Docentes, según U de Mann Whitney de 0,000. 
Siendo altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que el Programa de 
Clima Organizacional influye en la Planificación Curricular de los docentes de la IEP 
Santa Anita Huaral, 2016. Tercera Se ha demostrado que el Programa Clima 
Organizacional influye en la ejecución del proceso de aprendizaje de los Docentes, según 
U de Mann Whitney de 0,000. Siendo altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y 
tenemos que el Programa de Clima Organizacional influye en la ejecución del proceso de 
aprendizaje de los docentes de la IEP Santa Anita Huaral, 2016. Cuarta Se ha demostrado 
que el Programa Clima Organizacional influye en la evaluación curricular de los Docentes, 
según U de Mann Whitney de 0,000. Siendo altamente significativo, rechaza la hipótesis 
nula y tenemos que el Programa de Clima Organizacional influye en la evaluación 
curricular de los docentes de la IEP Santa Anita Huaral, 2016. 
Arteaga (2016) en su tesis titulado Liderazgo pedagógico directivo, el monitoreo 
acompañamiento pedagógico y compromiso de gestión escolar; para optar el grado 
académico de doctor en educación, en su resumen menciona: 
La investigación tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre liderazgo 
pedagógico directivo, el monitoreo – acompañamiento pedagógico y compromiso de 
gestión escolar en los docentes nivel secundaria en la Red 6 de la Ugel 6 Vitarte-2015?, y 
cuya finalidad fue determinar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo, el 
monitoreo – acompañamiento pedagógico y compromiso de gestión escolar en los 
docentes del nivel secundaria en la Red 6, de la Ugel 6, Vitarte-2015. El tipo de estudio es 




grado de relación que existe entre las tres variables, es decir encontrar los coeficientes de 
correlación que poseen el liderazgo pedagógico directivo, el monitoreo-acompañamiento 
pedagógico y compromiso de gestión escolar en la instituciones educativas de la Red 6, 
Ugel 6, Vitarte-2015. El diseño fue no experimental: transversal – correccional, ya que no 
existió manipulación activa de alguna variable y fue en momento determinado único. Se 
utilizó una muestra de 36 docentes de la red Nº 6, de la Ugel Nº 6, Vitarte. Se utilizó la 
técnica de la encuesta y observación, cuyos instrumentos fue el cuestionario tipo escala 
dicotómica y Likert, además, validados por juicio de expertos resultando su aplicabilidad. 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba de alfa de 
cronbach y Kuder Richardson a una muestra de 36 docentes, cuyas características 
presentan similares a la población examinada. Obteniéndose resultados con las diferentes 
variables, como, en la hipótesis general el coeficiente de correlación entre el monitoreo – 
acompañamiento pedagógico y XIII compromiso de gestión escolar es una correlación 
positiva significativa Rho= 0.596; el coeficiente de correlación entre los compromiso de 
gestión escolar con monitoreo acompañamiento pedagógico es Rho= 0.596; además, el 
coeficiente de correlación de liderazgo pedagógico directivo con compromiso de gestión 
escolar es -0.081, y con el monitoreo-acompañamiento pedagógico es -0.131. Además, en 
las hipótesis específicas el coeficiente de correlación del liderazgo pedagógico directivo 
con la dimensión uso efectivo del tiempo en el aula es -0.090; además, con el uso de las 
rutas de aprendizaje es -0.078, y asimismo, con el uso de los materiales y recursos 
educativos es de 0.143. Mientras las dimensiones uso efectivo del tiempo en el aula con el 
uso de las rutas de aprendizaje presenta una correlación positiva significativa 0.840 y 
asimismo, con el uso de materiales y recurso educativos la correlación es positiva 0.502, y 
el uso de la rutas de aprendizaje con el uso de materiales y recursos educativo presenta una 




- acompañamiento pedagógico con las dimensiones uso efectivo del tiempo en el aula es 
0.552, además, con el uso de las rutas de aprendizaje es 0.552 y con el uso de materiales y 
recursos educativos es de 0.345. Mientras, el coeficiente de correlación entre el uso 
efectivo del tiempo en el aula con el uso de las rutas de aprendizaje es 0.840, asimismo, el 
uso de materiales y recursos educativos es 0.502.También, el coeficiente de correlación 
entre uso de la rutas de aprendizaje con el uso de materiales y recursos educativos es 
0.598. Finalmente, la investigación llegó a la conclusión de que el liderazgo pedagógico 
directivo, el monitoreo – acompañamiento pedagógico y compromiso de gestión escolar 
XIV existe intercorrelación de manera positiva y significativa en los docentes nivel 
secundaria en la Red 6, de la UGEL 6, Vitarte-2015. 
Pacheco (2017 en su tesis titulado La gestión pedagógica del director y el logro 
pedagógico de los docentes de la Red Nº 03 del Cercado de Lima, 2015,  para optar el 
grado académico de magister en administración de la educación , menciona : 
El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre la gestión pedagógica del director y el logro pedagógico de los docentes de la 
Red Nº 03 del Cercado de Lima - 2015? y el objetivo general fue: determinar la relación 
entre la gestión pedagógica del director y el logro pedagógico de los docentes de la Red Nº 
03 del Cercado de Lima - 2015 El tipo de investigación fue básica de naturaleza 
descriptiva – correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal-
correlacional. La muestra estuvo conformada por 172 docentes de la Red N° 03 del 
Cercado de Lima. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert 
para ambas variables. En la investigación se concluye que existe una correlación positiva y 
baja entre la gestión pedagógica del director y el logro pedagógico de los docentes de la 
Red Nº 03 del Cercado de Lima – 2015. Con un nivel de significancia de .05, Rho de 




Pacheco (2016)  en su tesis titulado El acompañamiento pedagógico de los 
directores y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas de 
educación primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, menciona: La 
presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes de 
las Instituciones Educativa del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016, 
y así posteriormente adoptar medidas que permitan mejorar la condición en que se 
encuentren. La población fue considerada de acuerdo al Cuadro de Asignaciones del 
Personal de las Instituciones Educativas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 
donde se consideró 6 directores y 79 profesores de educación primaria, para el acopio de la 
información se utilizó las técnicas de la test de acompañamiento y la test de desempeño, 
luego de ser aplicados permitieron hacer los cuadros y gráficas, e igualmente de realizo la 
correlación de Pearson donde se comprobó que si existe relación entre acompañamiento y 
desempeño. 
Quino (2017) en su tesis titulada La gestión educativa y su relación con la práctica 
docente en instituciones educativas de San Martín de Porres – 2016, menciona en su 
resumen:  
Los nuevos escenarios globales inciden directamente en las organizaciones y las 
obligan a emprender rápidas transformaciones. La educación peruana no es ajena a dicho 
fenómeno, ya que enfrenta importantes desafíos a fin de dar respuestas oportunas y 
pertinentes a las nuevas necesidades de formación de los ciudadanos para el presente siglo. 
Asimismo, la Ley General de Educación y la Ley de Carrera Pública Magisterial 
establecen al director de la institución educativa como la máxima autoridad responsable de 
los procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas 




estudiantes obtengan las competencias necesarias, por grado y edad. Asi, surge la iniciativa 
por determinar la relación que existe entre la gestión educativa y su relación con la práctica 
docente en instituciones educativas de San Martín de Porres - 2016. La metodología de 
investigación fue de tipo básico, el nivel descriptivo y asume un diseño correlacional. La 
población estuvo conformada 145 docentes, y el tamaño muestral por 106 docentes 
provenientes de las instituciones estudiadas. Se aplicaron dos instrumentos: un 
cuestionario de 25 ítems para medir la gestión eduactiva y sus dimensiones: gestión 
organizacional, gestión pedagógica, gestión administrativa y gestión comunitaria, y; el otro 
cuestionario con 23 ítems para medir a la práctica docente y a sus dimensiones: personal, 
institucional, interpersonal, didáctica y valoral. El criterio de confiabilidad del instrumento 
se determinó mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach, el cual dio 0,918 para la 
variable gestion educativa y 0,913 para la variable práctica docente, considerandose a 
dichos instrumentos de fuerte confiabilidad. Se aplicó el coeficiente de correlación de 
Spearman el cual fue de 0,903 positivo. Con estos resultados, el presente trabajo demuestra 
que existe un nivel alto de correlación entre las variables la gestión educativa y su relación 
con la práctica docente en instituciones educativas de San Martín de Porres - 2016. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión Pedagógica. 
Según Alvarado (2006, p.45), se entiende como gestión a la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales. La gestión armoniza medios (recursos, 
procesos, actividades) y fines (objetivos o propósitos a alcanzar algo). 
Existen distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa 
y los procesos involucrados. En este marco, según sea el énfasis en el objeto o proceso 




que la gestión tiene que ver con los componentes de una organización en cuanto a sus 
arreglos institucionales, la articulación de recursos y los objetivos. 
Según Drae (2006, p. 15), gestión viene del latín gestio,- Onís y significa acción y 
efecto de gestionar, administrar, es sinónimo de 
diligencia,acción,encargo,misión,mandato,tramite,actividad,manejo,pasos faena, 
realización, gerencia, cuidado y antónimo es de abstención. 
La gestión educativa  
Según Drucke,(1993: p. 22) La gestión educativa se ubica a partir de los  años 
sesenta  en estados unidos, de los años setenta en el reyno unido y de los años ochenta en 
américa latina. Es por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un 
bajo nivel de especificidad y de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de 
identidad y ser aun una disciplina en gestación, que constituye un caso interesante de 
relación entre teoría y práctica. 
Gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 
institucionales. En la propuesta de gestión se definen las características de la organización 
que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. Según Namo, (1998), destacando el 
objetivo de la gestión educativa en función de la escuela y en el aprendizaje de los 
alumnos, define la gestión pedagógica como eje central del proceso educativo. 
Collao, (1999, p.13), sostiene que “La gestión educativa está constituida por el 
conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción del proceso educativo”. De 
acuerdo a esta definición, una buena gestión educativa demandara realizar, durante todo el 
proceso educativo, las acciones (actividades y operaciones) que son necesarias para lograr 
los objetivos educativos. 
Ciertamente, para esta alta misión se necesita una gestión pedagógica capaz de crear 




Otros autores conceptúan como el conjunto organizado y articulado de acciones de 
conducción en el aula y la ejecución de actividades educativas, con el fin de lograr los 
objetivos y competencias del proyecto curricular. 
Tipos de la gestión educativa 
En concordancia con las definiciones anteriores expresadas, se puede identificar un 
aspecto estratégico y otro operativo de la gestión educativa. Lo estratégico está referido a 
los objetivos definidos; es decir, los propósitos a alcanzar. Lo operativo está relacionado 
con la ejecución de las actividades u operaciones. Ambos términos permiten identificar los 
conceptos de gestión estratégica y gestión operativa. 
Gestión operativa: Es el conjunto de actividades u operaciones que deben 
ejecutarse en el presente para materializar los objetivos o propósitos establecidos para el 
futuro y para concretar el sentido de la organización educativa. 
Gestión estratégica: Permite identificar las fortalezas y debilidades que caracterizan 
a un proceso. Las fortalezas están determinadas por el potencial de los recursos humanos, 
materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo. Las debilidades están determinadas por 
las limitaciones. En el proceso de gestión a nivel de instituciones educativas, se 
materializan en tres áreas básicas: 
Gestión institucional: Actividades referidas al proceso de planificación, dirección y 
organización de la institución educativa (instrumentos de gestión, liderazgo del director, 
toma de decisiones, comunicación con otras instancias, coordinación con otras 
instituciones, evaluación y control).(ministerio de educación,2004) 
Gestión administrativa: Considera los aspectos relacionados con el potencial 
humano (selección de personal, movimiento del personal de capacitación); recursos 




pisos, puertas, ventanas); las instalaciones (agua, luz) mobiliario, servicios higiénicos y 
comedor entre otros.(ministerio de educación,2004). 
 Gestión pedagógica: Se considera los aspectos relacionados con la propuesta 
pedagógica, fundamentalmente currículo, principios educacionales, principios 
psicopedagógicos, metodología de la enseñanza–aprendizaje, el sistema de evaluación, 
materiales educativos, estilos de aprendizaje.(ministerio de educación, 2004) 
El ministerio de educación del Perú (2013) sostuvo que la gestión pedagógica está 
definida como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, 
que emprende el colectivo de una escuela -liderado por el equipo directivo- para promover 
y garantizar el logro de los aprendizajes. 
También se puede definir a la gestión pedagógica como las diferentes formas en las 
que un docente realiza los procesos de enseñanza, como asume el currículo y la traduce en 
una planeación didáctica, las formas de relacionarse con los estudiantes y los padres de 
familia para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. 
En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el cambio de 
los procesos pedagógicos. En el marco de una cultura ética y participativa, se construye 
una visión común de toda la comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el 
fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus miembros para crear condiciones 
favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de las y los estudiantes. Así 
también, la escuela redefine su organización para hacerla más abierta, informada y 
democrática, promoviendo el protagonismo estudiantil y adecuándose a las necesidades de 
sus estudiantes y del contexto. Además, se autoevalúa continua y colectivamente para 






Tratado de la gestión pedagógica 
El Ministerio de Educación, (2004, p. 51) define a la gestión pedagógica como el 
“Conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, organización académica, 
ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al logro 
de objetivos propuestos en el proyecto educativo institucional y el proyecto curricular del 
centro, garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa”. 
La Serna (2005, p. 29) señala: “la gestión pedagógica se basa en el conjunto de 
acciones dirigidas al proceso educativo en si teniendo como protagonistas principales a la 
plana docente fundamentalmente, al director del centro educativo y contando además, con 
el apoyo del padre de familia y la comunidad educativa” 
Para Alvarado (2006, p. 171), la gestión pedagógica es sinónimo de gestión de 
recursos académicos y lo define “como actividades operativas que materializan y 
constituyen la razón de ser de toda institución educativa; es decir, aquellas que persiguen 
el logro de los objetivos educacionales”. De acuerdo a estas definiciones, el objetivo 
central de la gestión pedagógica es el acto educativo orientado a desarrollar en los 
educandos capacidades, habilidades y destrezas, que le permitan tener un desarrollo 
integral para desenvolverse en la sociedad. 
En este sentido, la responsabilidad del director es garantizar que la institución 
escolar cumpla su finalidad educativa; es decir, que eduque. Que el director sea un 
administrador eficaz o un hábil planificador sólo tendrá sentido, si suma estas capacidades 
a su condición de conductor pedagógico de la escuela.(manual del director1997). 
Funciones de la gestión pedagógica 
Para el Ministerio de educación (2004), en su documento “normas para la gestión y 
desarrollo de las actividades en los centro y programas educativos”, las que le competen a 




 Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan anual de trabajo, proyecto 
curricular de centro, reglamento interno del colegio y proyecto educativo institucional. 
 Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógico del nivel en 
coordinación con el director. 
 Orientar el trabajo de los coordinadores de OBE, actividades y talleres brindándoles e 
informándoles de las disposiciones con el cargo. 
 Programar y realizar jornadas de actualización técnico pedagógico para los docentes. 
 Establecer los horarios de trabajo del personal docente y auxiliar de educación. 
 Elaborar el cuadro del anteproyecto del cuadro de horas del personal docente de la 
institución educativa, considerando la distribución de las horas del tercio curricular. 
 Controlar la asistencia y puntualidad del personal docente y auxiliar de educación y 
publicar mensualmente el consolidado de inasistencia y tardanzas. 
 Elaborar y ejecutar el plan n de supervisión interna del personal a su cargo. 
 Informar al director, bimestralmente o cuando sea requerido, el avance del trabajo técnico 
pedagógico. 
Dimensiones de la Gestión Pedagógica 
a. Planificación de la enseñanza 
La planificación de la enseñanza se refiere a una serie de actividades previas que 
desarrolla el docente para conocer y comprender las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, de manera que pueda utilizar los contenidos disciplinares, los 
enfoques y procesos pedagógicos adecuados a cada situación o estilo de aprendizaje, con 
el propósito de lograr los aprendizajes propuestos para contribuir a su formación integral. 
Se evidencia en los siguientes desempeños: 
- Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 




- Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales 
de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
- Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
También planifica la enseñanza de forma colegiada, es decir se reúne con sus pares 
para reflexionar los procesos de aprendizaje, y tener una visión de conjunto, de manera que 
se pueda garantizar la coherencia entre los aprendizajes que la institución resume en su 
visión y misión. Esta competencia se evidencia en los siguientes: 
- Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que 
se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 
seleccionados. 
- Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes fundamentales 
que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes. 
- Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
- Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 
estudiantes. 
- Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
- Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 




- Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
b. Ejecución de los procesos de aprendizaje 
El docente realiza actividades conducentes a crear un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Utiliza estrategias 
metodológicas diversificadas, atendiendo a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada 
estudiante.  
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con 
sus experiencias, intereses y contextos culturales. Para ello, genera situaciones en las que 
se evidencia los conflictos cognitivos y la resolución de problemas, partiendo de los 
saberes previos. Las estrategias del docente deben ser utilizados de acuerdo a las 
circunstancias, de ahí lo importante de la diversificación de estrategias, de manera que el 
estudiante pueda enfrentar con éxito un nuevo desempeño que debe tratar de resolver 
haciendo uso de todos sus recursos disponibles. 
En este proceso, el docente despliega una serie de estrategias motivadoras para que 
el educando construya el nuevo conocimiento, porque es él quien decide cuando aprender, 
para ello necesita estar lo suficientemente motivado para realizar el esfuerzo necesario, y 
lograr el nuevo aprendizaje que le permitirá resolver problemas de su entorno. 
Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e identificación 
con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con 
la clase de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. La motivación para el 




favorecen una actitud abierta y una disposición mental activa del sujeto y, por el contrario, 
hay otras que las interfieren o bloquean. Una sesión de aprendizaje con un grado de 
dificultad muy alto genera ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo genera 
desmotivación. 
En esta dimensión, el docente genera actividades que permiten el procesamiento de 
la información y construcción del conocimiento. Los estudiantes ponen en acción todos sus 
saberes previos para tratar de resolver el reto planteado, y el docente crea las condiciones 
para que ellos puedan construir sus aprendizajes, con la mediación de un compañero o el 
propio docente. Por eso, las actividades deben considerar la diversidad existente en el aula, 
lo que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso prever grupos diferentes 
trabajando en paralelo tareas distintas.  
c. Evaluación de los aprendizajes 
Para que la evaluación adopte la connotación de ser una actividad formativa, es 
preciso que, dentro de su carácter pedagógico, adopte un carácter regulador de la 
enseñanza y del aprendizaje (Ribas, 2001). En tal sentido, las actividades de evaluación de 
los aprendizajes se realizan de manera permanentemente, de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 
culturales. 
El docente debe dar a conocer a los estudiantes los propósitos de evaluación de la 
unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se 
espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del camino, de 
modo que se involucren en él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir 
como producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se 




aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de principio a fin; es decir, la 
evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, distinguir la evaluación 
formativa de la sumativa o certificadora. La primera, formativa, es una evaluación para 
comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito 
es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje 
esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para 
avanzar hacia los aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos de 
devolución al estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar 
modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una 
devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes a 
autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. 
Por ello se debe generar situaciones en las cuales el estudiante se autoevalúe y se 
coevalúa, en función de criterios previamente establecidos. 
No está demás repetir que la evaluación es un proceso permanente y continuo a 
través de toda la actividad de aprendizaje. Y, por último, si bien estos procesos encierran 
una secuencia que permite el aprendizaje, de ninguna manera es una secuencia cerrada, es 
decir que existe entre todas ellas una dinámica interna que hace posible que se vivan varios 
y simultáneamente, que se pueda regresar a un proceso anterior o que un proceso 
determinado refuerce otro. 
Eficiencia docente 
Los docentes son esenciales para mejorar el aprendizaje, porque influyen 
considerablemente en la calidad de los estudiantes, pues el saber enseñar, también tiene 
efectos positivos en el logro, los docentes eficientes poseen una gran capacidad intelectual, 




sistemática, los estudiantes tienen más éxito con docentes que se desempeñan bien en el 
tema de enseñanza.  
La formación del docente, se inicia cuando este ingresa a una institución de 
formación pedagógica y se prolonga a lo largo de su vida profesional, debiendo asumir el 
aprendizaje como una necesidad para un mejor desempeño en su profesión o para el 
perfeccionamiento de sus competencias intelectuales y técnicas que le permitan estar al 
día. Pero son numerosas las instituciones educativas que tienen un déficit de docentes 
capacitados y eficientes. 
2.2.2. Práctica Docente 
La práctica docente juega un papel importante en el logro de la calidad educativa, 
porque tiene que ver con la acción de hacer correctamente las tareas, pasando a ser la 
columna vertebral de la cual dependerá el logro de los objetivos. De allí que el objetivo de 
esta investigación es describir, analizar e interpretar los hechos y sucesos in situ para 
lograr una comprensión del perfil del docente, buscando adicionalmente un proceso 
reflexivo que contribuya a la autoevaluación, identificando los elementos de la práctica 
docente eficiente. Asimismo, emergieron categorías que contribuyeron a visualizar la 
eficiencia y desarrollo docente desde la perspectiva de un grupo de actores en un marco 
institucional. 
Evolución de la Práctica Docente 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje de una práctica, se podía 
realizar a través de la imitación de quienes eran experimentados en la misma. Los avances 
teóricos y la mayor comprensión de los problemas que pueden presentarse en el ejercicio 






El enfoque tradicional 
El enfoque tradicional propiamente dicho y el tecnocrático suponían que era 
suficiente que un futuro práctico aprendiera primero los conocimientos que fundamentan 
una práctica y que después realizara el ejercicio supervisado de la misma. Subyace una 
concepción del práctico como técnico u operario que debe saber emplear los 
conocimientos producidos por los teóricos, al igual que considera que hay una sola manera 
de hacerlo y que no está atravesada por la subjetividad del actor. 
El enfoque constructivista 
La racionalidad técnica no ha podido explicar cómo se toman decisiones en 
situaciones prácticas caracterizadas por la incertidumbre, la singularidad, los conflictos de 
valores. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación y a partir de 
conocimiento elabore nuevas respuestas para cada situación profesional. La racionalidad 
práctica representa entonces una concepción constructivista de la misma. 
El enfoque constructivista-crítico 
En las últimas tres décadas comienza un significativo desarrollo teórico y de 
programas de investigación en los cuales se asume que es imposible actuar sin pensar. Los 
conceptos de conocimiento en acción, reflexión en acción y reflexión sobre la acción y 
sobre la reflexión en acción permiten comprender el proceso de construcción del 
conocimiento profesional y superar la concepción clásica de reflexión, limitada a procesos 
de evaluación, planificación y toma de conciencia de los procesos cognitivos realizados. 
En el mismo sentido Lawrence  comparte estos enfoques al enfatizar la necesidad de que el 
docente se convierta en un investigador en el aula, destacando el carácter constructivista de 
la acción docente, al considerar al profesor como un profesional reflexivo quien construye 
su propio conocimiento profesional. Tanto el enfoque práctico o hermenéutico-reflexivo, 




manera tradicional y tecnocrática de entender la práctica y de orientar su aprendizaje 
(Lawrence Stenhouse 1926 – 1982). 
Calidad Educativa 
La idea de calidad educativa, que si bien es cierto también es consecuencia de la 
gestión educativa que dirigida por un experto en la gestión con los conocimientos 
necesarios que los encamine a la eficiencia del docente quien se mantendrá dentro del 
nivel eficiente o calidad siempre y cuando el responsable de la gestión sea una persona 
eficaz y conocedor de la función que ocupa y con visión de mejora continua. 
Entonces, la idea de calidad educativa, en este marco, hace alusión a como a como se 
lleva a cabo este proceso de formación. Cuando los resultados y efectos de la educación 
son valorados de manera positiva, la calidad educativa será alta. Existen múltiples factores 
que inciden en la calidad educativa. Además de la pedagogía, que se relaciona a como se 
educa, una buena calidad educativa se alcanza cuando los procesos satisfacen las 
necesidades del individuo y de la sociedad en general logrando si los recursos son 
suficientes y además están aprovechados de manera adecuada para que la educación sea 
equitativa y eficaz. 
Dimensiones de la práctica docente 
 El libro Transformando la Práctica docente: Una propuesta basada en la 
investigación de Fierro y colaboradores considera las siguientes dimensiones:  
Primera dimensión: Personal  
El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una práctica 
humana. El docente debe ser entendido como un individuo con cualidades, características 
y dificultades; con ideales, proyectos, motivaciones, imperfecciones. Dada su 
individualidad, las decisiones que toma en su quehacer profesional adquieren un carácter 




histórico, capaz de analizar su presente con miras a la construcción de su futuro. Es 
importante mirar la propia historia personal, la experiencia profesional, la vida cotidiana y 
el trabajo, las razones que motivaron su elección vocacional, su motivación y satisfacción 
actual, sus sentimientos de éxito y fracaso, su proyección profesional hacia el futuro (p 
29).  
Segunda dimensión: Institucional  
La escuela constituye una organización donde se despliegan las prácticas docentes, 
constituyendo el escenario más importante de socialización profesional, pues es allí donde 
se aprenden los saberes, normas, tradiciones y costumbres del oficio. En este sentido, "la 
escuela es una construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, 
habilidades, proyectos personales y saberes a una acción educativa común". Esta 
dimensión enfatiza las características institucionales que influyen en las prácticas, a saber: 
normas de comportamiento y comunicación entre colegas y autoridades; saberes y 
prácticas de enseñanza que se socializan en el gremio; las costumbres y tradiciones, estilos 
de relación, ceremonias y ritos; modelos de gestión directiva y condiciones laborales, 
normativas laborales y provenientes del sistema más amplio y que penetran en la cultura 
escolar (p 30- 31).  
Tercera dimensión: Interpersonal  
La práctica docente se fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en 
el quehacer educativo: alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia. Estas 
relaciones son complejas, pues los distintos actores educativos poseen una gran diversidad 
de características, metas, intereses, concepciones, creencias, etc. La manera en que estas 
relaciones se entretejen, constituyendo un ambiente de trabajo, representa el clima 
institucional que cada día se va construyendo dentro del establecimiento educativo. El 




de participación interna y los estilos de comunicación; los tipos de conflictos que emergen 
y los modos de resolverlos, el tipo de convivencia de la escuela y el grado de satisfacción 
de los distintos actores respecto a las relaciones que mantienen. Finalmente, es 
fundamental analizar la repercusión que tiene el clima escolar en la disposición de los 
distintos miembros de la institución: docentes, directivos, administrativos, apoderados y 
estudiantes (p 31-32)  
Cuarta dimensión: Didáctica  
Esta dimensión se refiere "al papel del docente como agente que, a través de los 
procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con el 
saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan su propio 
conocimiento". En este sentido, la función del profesor, en lugar de transmitir, es la de 
facilitar los aprendizajes que los mismos estudiantes construyan en la sala de clases. El 
análisis de esta dimensión se relaciona con la reflexión sobre la forma en que el 
conocimiento es presentado a los estudiantes para que lo recreen, y con las formas de 
enseñar y concebir en proceso educativo. Con este fin, es necesario analizar: los métodos 
de enseñanza que se utilizan, la forma de organizar el trabajo con los alumnos, el grado de 
conocimiento que poseen, las normas del trabajo en aula, los tipos de evaluación, los 
modos de enfrentar problemas académicos y, finalmente, los aprendizajes que van 
logrando los alumnos (p34- 35).  
Quinta dimensión: Valoral  
La práctica docente no es neutra, inevitablemente conlleva un conjunto de valores. 
Cada profesor, en su práctica educativa, manifiesta (de modo implícito o explícito) sus 
valores personales, creencias, actitudes y juicios. En definitiva, el maestro va mostrando 




sus maneras de guiar las situaciones de enseñanza, lo que constituye una experiencia 
formativa (p 36). 
2.3. Definición de Términos Básicos  
Gestión: Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 
específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para 
conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que 
conlleva documentación. 
La Pedagogía: Es la ciencia de la educación. Por extensión, la Pedagogía es el 
método para la enseñanza. La Pedagogía se encuadra dentro de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades y se relaciona con otras ciencias como la Psicología, la Sociología y la 
Antropología. 
Proceso: Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser 
humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y 
cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. 
Práctica Docente: La noción de práctica docente no tiene una única definición ni 
puede explicarse en pocas palabras. El concepto es muy amplio y refiere a la actividad 
social que ejerce un maestro o un profesor al dar clase. 
Planificación: Es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de 
acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado 









Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG: Existe relación significativa entre la Gestión Pedagógica y la Práctica docente del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la planificación de la gestión pedagógica y la 
práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral 
Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho. 
HE2: Existe relación entre la ejecución de la de la gestión pedagógica y la práctica docente 
del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
HE3: Existe relación entre la evaluación de la gestión pedagógica y la práctica docente del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
3.2. Variables  
Variable Independiente: (X) Gestión Pedagógica 
Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más específica, una 
gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o 








Variable Dependiente: (Y) Práctica Docente 
La noción de práctica docente no tiene una única definición ni puede explicarse en 
pocas palabras. El concepto es muy amplio y refiere a la actividad social que ejerce un 
maestro o un profesor al dar clase. 
3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de Variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación. 
La presente investigación correspondió al enfoque cuantitativo. Según Hernández 
(2014), este método se utilizó en la recolección de datos para probar la hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. Al final, con los estudios cuantitativos se intentó explicar 
y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre 
elementos. En este caso a través del tratamiento cuantitativo de los datos se buscó 
determinar la relación entre las variables Gestión Pedagógica y Práctica Docente. 
4.2. Tipo de Investigación. 
Por su naturaleza de la investigación, estuvimos frente a una investigación del tipo 
correlacional. 
4.3. Diseño de Investigación. 
El diseño de estudio a utilizar fue el no experimental; porque presento una 
investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se 
manipulan porque ya han sucedido, en la investigación no experimental no es posible 
manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos y 
transversal, porque se recolectaron datos en un solo momento, en un momento único, y,  
además porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (Hernández, 
2010). 
4.4. Método de la Investigación. 
La presente investigación correspondió al enfoque cuantitativo. Según Hernández 





4.5. Población y Muestra. 
Población. 
La población objeto de estudio de la presente investigación está constituida por 61 
docentes de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Población= N   
N= 61 
Muestra. 
La muestra estuvo constituida por todo el personal directivos, docentes y 
administrativos del nivel primario del turno tarde, de la institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho. 
La muestra fue de tipo probabilístico obtenida bajo el muestreo aleatorio 




Z =    Es   el   coeficiente   de   confianza,  para un nivel de confianza del                       
95%, cuyo índice es de 1,96   
 N = tamaño poblacional de estudio 
 p = Probabilidad de aceptación 
 q = probabilidad de no aceptación 
 e = Error estándar 
 
 




















4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 
Técnicas de Recolección de Datos. 
Encuesta.- Se utilizará la encuesta para la recopilación de información en campo, 
consistiendo en recoger datos y registrarlos  en las fichas de investigación. Esta técnica 
conceptual, se empleó para estructurar el marco teórico de la investigación, así como el 
marco conceptual. 
Asimismo, según Cea (1999) define la encuesta como la aplicación o puesta en 
práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de 
una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de 
interés y la información recogida se limita a la delineada por las preguntas que componen 
el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto. En la presente investigación permitió 
obtener información sobre las variables de estudio. 
Instrumentos. 
Cuestionario.- Para la recopilación de información en esta investigación, se utilizará 
como instrumento el cuestionario. El instrumento empleado para evaluar la Gestión 
Pedagógica   y la Práctica docente consta de 76 ítems, con preguntas en cada dimensión: El 
cuestionario empleado para evaluar la Gestión Pedagógica consta de 36 ítems, contenidas 
en las diferentes dimensiones, El cuestionario, empleado para evaluar la Práctica docente, 
consta de 40 ítems, contenidas en las diferentes dimensiones:  
4.7. Tratamiento Estadístico de los Datos. 
Los datos fueron evaluados por métodos estadísticos, aplicándose el Test de Student 
para la comparación de medidas. Las respuestas de las evaluaciones, en los ítems de mayor 
interés serán analizadas mediante el test de Kruskal-Wallis. Para determinar el grado de 
correlación entre las variables será estimado mediante el uso del coeficiente de Pearson, 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (α) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Gestión pedagógica, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes del nivel primaria.  
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 










𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 









Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,958 36 
 
Tabla 3  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 54 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 54 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,958 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla: 
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Practica docente, primero 
se determinó una muestra piloto de 20 docentes del nivel primaria. Posteriormente, se 




b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 
software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 









𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,926 40 
 
Tabla 6  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 54 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 54 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,926 que determina que el instrumento tiene una 





Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento Estadístico e Interpretación de Tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística Descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 





Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística Inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 




sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las Pruebas de Hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 





Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El método utilizado para el análisis de datos es el estadístico, en sus dos niveles: 
descriptivo e inferencial. 
Después de la recolección de datos a través de la encuesta y la correspondiente 
tabulación y organización en la Base de datos donde se consignan los resultados de las dos 
variables, se procedió al procesamiento de la información haciendo uso del software Excel 
y el programa SPSS versión 22, elaborando tablas de frecuencia y porcentajes y los 
diagramas de barras y burbujas, con su correspondiente interpretación de los resultados.  
Los estadísticos utilizados en la estadística descriptiva fueron las medidas de 
tendencia central (media, mediana, moda) así como las medidas de dispersión (varianza, 
desviación estándar, etc.). 
Una vez que se han obtenido los resultados, se procedió a contrastar las hipótesis 
mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar el grado de relación 
existente entre las dos variables y las dimensiones planteadas a razón de que ambas 
variables fueron de medida cualitativa ordinal, a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. Finalmente, se formularon las conclusiones y las recomendaciones a 
fin de mejorar la problemática investigada. 
La fórmula del estadístico Rho de Spearman es la siguiente: 
Donde:  
rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d  = Diferencia entre rangos (X menos Y). 









Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. 
Asimismo, inicialmente se elaboraron los baremos para clasificar los valores en categorías: 
bueno, regular, malo. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo. 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar La Gestión Pedagógica y su relación con la práctica docente del nivel primaria 











Análisis Descriptivo de la Variable Gestión pedagógica 
Análisis Descriptivo de la Dimensión Planificación 
Tabla 7 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Planificación 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,2% 
Casi nunca 0 0,3% 
A veces 6 11,1% 
Casi siempre 28 52,8% 
Siempre 19 35,6% 
Total 54 100,0% 
 
 
Figura 1. Planificación 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 36% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden que existe Planificación en 
Gestión pedagógica Siempre, el 53% Casi siempre, el 11% A veces, el 0% Casi nunca y el 





Análisis Descriptivo de la Dimensión Ejecución 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia Ejecución 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 1 1,6% 
A veces 7 13,4% 
Casi siempre 27 50,5% 
Siempre 19 34,4% 
Total 54 100,0% 
 
 
Figura 2. Ejecución 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 34% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden que existe Ejecución en Gestión 
pedagógica Siempre, el 51% Casi siempre, el 13% A veces, el 2% Casi nunca y el 0% 







Análisis Descriptivo de la Dimensión Evaluación 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia Evaluación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 0 0,6% 
A veces 8 14,8% 
Casi siempre 27 49,3% 
Siempre 19 35,3% 
Total 54 100,0% 
 
 
Figura 3. Evaluación 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 35% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden que existe Evaluación en Gestión 
pedagógica Siempre, el 49% Casi siempre, el 15% A veces, el 1% Casi nunca y el 0% 





Análisis Descriptivo de las Tres Dimensiones de la Variable Gestión pedagógica 
Tabla 10 
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Gestión  
Pedagógica 
  Planificación Ejecución Evaluación 
Nunca 0,2% 0,0% 0,0% 
Casi nunca 0,3% 1,6% 0,6% 
A veces 11,1% 13,4% 14,8% 
Casi siempre 52,8% 50,5% 49,3% 
Siempre 35,6% 34,4% 35,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 4. Variable Gestión pedagógica 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 52,8% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183 Responden que existe Planificación Casi 




Casi nunca en Ejecución, ello se evidencia que existe 52,8% de Planificación Siempre en 
Gestión pedagógica de acuerdo a la figura 4. 
Análisis Descriptivo de la Variable Práctica docente 
Análisis Descriptivo de la Dimensión Personal 
Tabla 11 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Personal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No es importante 0 0,0% 
Poco importante 0 0,1% 
Más o menos 
importante 4 7,4% 
Importante 20 37,0% 
Muy importante 30 55,4% 
Total 54 100,0% 
 
 
Figura 5. Personal 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 55.4% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden Muy importante en lo Personal, el 




No es Importante, ello se evidencia que el 55,4% es Muy importante lo Personal en la 
Práctica docente de acuerdo a la figura 5.  
Análisis Descriptivo de la Dimensión Institucional 
Tabla 12 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Institucional 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No es importante 0 0,0% 
Poco importante 0 0,0% 
Más o menos 
importante 3 5,2% 
Importante 16 29,2% 
Muy importante 35 65,6% 
Total 54 100,0% 
 
 
Figura 6. Institucional 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 65.6% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden Muy importante en lo 




Importante y 0,0% No es Importante, ello se evidencia que el 65,6% es Muy importante lo 
Institucional en la Práctica docente de acuerdo a la figura 6. 
Análisis Descriptivo de la Dimensión Interpersonal 
Tabla 13 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Interpersonal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No es importante 0 0,0% 
Poco importante 0 0,0% 
Más o menos 
importante 0 0,8% 
Importante 15 27,0% 
Muy importante 39 72,2% 
 
 
Figura 7. Interpersonal 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 72.2% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden Muy importante en lo 




Importante y 0,0% No es Importante, ello se evidencia que el 72,2% es Muy importante lo 
Interpersonal en la Práctica docente de acuerdo a la figura 7.  
Análisis Descriptivo de la Dimensión Interpersonal 
Tabla 14 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Interpersonal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No es importante 0 0,0% 
Poco importante 0 0,0% 
Mas o menos 
importante 2 2,8% 
Importante 16 28,7% 
Muy importante 37 68,5% 
Total 54 100,0% 
 
 
Figura 8. Interpersonal 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 68.5% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden Muy importante en lo 
Interpersonal, el 28,7% Importante, el 2.8% En Mas o Menos importante y el 0.0% Poco 
Importante y 0,0% No es Importante, ello se evidencia que el 68,5% es Muy importante lo 




Análisis Descriptivo de las Cuatro Dimensiones de la Variable Práctica docente 
Tabla 15 
Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable  
Práctica docente 
  Personal Institucional Interpersonal Valoral 
No es Importante 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Poco Importante 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Más o Menos 
Importante 7,4% 5,2% 0,8% 2,8% 
Importante 37,0% 29,2% 27,0% 28,7% 
Muy Importante 55,4% 65,6% 72,2% 68,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 9. Práctica docente 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 72,2% en los docentes del nivel 
primario en la institución educativa Nª 1183, responden Muy Importante en lo 
Interpersonal, el 37,0% Importante en lo Personal, el 7,4% Mas o Menos en lo Personal, el 
0,1% Poco importante en lo Institucional, ello se evidencia que existe 72,2% en lo 







Prueba de bondad de ajuste (normalidad) 
Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba estadística 
se utiliza, si corresponde a la estadística paramétrica o a la no paramétrica. Para ello se 
someten a los resultados una prueba de normalidad, mediante la Prueba Kolmogorov-
Smirnov(a) para reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no normales (no 
paramétricos).  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Ho: Los datos provienen de una distribución normal 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia: 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba: 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov(a). 
Tabla 16 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una muestra 
 
Paso 4. Formulación de regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 
 Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Gestión pedagógica 0.981 50 0.022 




Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5. Toma de decisión: 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0.022 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que: se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 
utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 
Spearman a un nivel de significancia de 0.05. 
Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente 
del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito 
de San Juan de Lurigancho 
H1. Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 










Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Gestión pedagógica* 
Práctica docente 




Coeficiente de correlación                                 
0.811 
Sig. (bilateral) = p                               
0.000 
N                                54 
 
Descripción del Grado de relación entre las Variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.811 entre las variables: Gestión pedagógica y Practica docente, indicándonos que 
existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación alta (según 
Bisquerra, R., 2009) entonces, a mayor Gestión pedagógica mayor serán la Práctica 
docente. 
Decisión Estadística 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: La gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
la Práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral 
Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis Específica 1 
Ho. No existe relación significativa entre la planificación de la gestión pedagógica y 
la práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral 




H1. Existe relación significativa entre la planificación de la gestión pedagógica y la 
práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral 
Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Planificación * Práctica 
docente 
Rho de Spearman Práctica docente 
Planificación 
Coeficiente de correlación 0.697 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 54 
 
Descripción del Grado de relación entre las Variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.697 entre las variables: Planificación de la gestión pedagógica y Práctica docente, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor Planificación de la gestión pedagógica mayor serán la 
Práctica docente. 
Decisión Estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre la 




Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Hipótesis Específica 2 
Ho. No existe relación entre la ejecución de la de la gestión pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1. Existe relación entre la ejecución de la de la gestión pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Ejecución * Practica 
docente 
Rho de Spearman Práctica docente 
Ejecución 
Coeficiente de correlación 0.726 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 54 
 
Descripción del Grado de relación entre las Variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.726 entre las variables: Ejecución de la gestión pedagógica y la Práctica docente, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 






La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: la Ejecución de la gestión pedagógica  se relaciona directa y 
significativamente con la práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 
1183 Saúl cantoral Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis Específica 3 
Ho. No existe relación entre la evaluación de la gestión pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1. Existe relación entre la evaluación de la gestión pedagógica y la práctica docente 
del nivel primaria de la Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Evaluación * Práctica 
docente 
Rho de Spearman Práctica docente 
Evaluación 
Coeficiente de correlación 0.722 








Descripción del Grado de relación entre las Variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.722 entre las variables: Evaluación de la gestión pedagógica y la Práctica docente, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor Evaluación de la gestión pedagógica mayor será la Práctica 
docente. 
Decisión Estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre evaluación 
de la gestión pedagógica y la práctica docente del nivel primaria de la Institución 
Educativa N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho. 
5.3. Discusión de los Resultados 
En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los 
instrumentos, éstos se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, 
los cuales confirman las hipótesis planteadas.      
Luego del análisis de los resultados, se logró demostrar que La Gestión pedagógica 
se relacionan directa y significativamente con la práctica docente del nivel primaria en la 
Institución Educativa N° 1183 Saul Cantoral Huamani del Distrito de San Juan de 
Lurigancho,  propusieron el estudio  de Lubo (2007), en su Tesis de Maestría titulada: “La 
gestión pedagógica del docente en la integración de la escuela y la comunidad” 
patrocinada por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, 
llegando el autor a la siguiente conclusión: 
Los padres de familia en un 89% consideran que la institución escolar en su conjunto 




sus integrantes participen, como una familia, ya que esto contribuye al fortalecimiento de 
competencias y habilidades que les permitan asumir con mayor autonomía los desafíos 
planteados en la necesidad de potenciar aprendizajes más significativos en sus alumnos.se 
asocia a las relaciones de la escuela con el entorno, considerando tanto a la familia, los 
vecinos y organizaciones de la comuna, barrio o localidad, así como a otras instituciones o 
redes de apoyo. 
También se logró hallar que La Planificación de la gestión pedagógica se relacionan 
directa y significativamente con la práctica docente del nivel primaria en la Institución 
Educativa N° 1183 Saul Cantoral Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho, en la 
investigación titulada de Chipana (2015) Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa en las 
unidades de Gestión Educativa local de San Román y Azángaro – 2013 Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez” escuela de postgrado doctorado en educación para 
optar el grado académico de doctor en educación Juliaca – Perú 2015  Esta investigación 
señala que la gestión educativa en sus diferentes ámbitos complementa dimensiones de 
trabajo institucional, administrativa y pedagógica; éste último es importante en la calidad 
de servicio que se brinda a los usuarios,  con el objetivo de cumplir estándares de calidad a 
nivel nacional y orientar actividades de desarrollo progresivo.  Así mismo nos indica  
Identificar la relación que existe entre la gestión pedagógica para el mejoramiento de 
calidad educativa.  Llegando a la conclusión que existe una relación de alto  nivel  en el 
área de gestión pedagógica con la calidad educativa, ya que del trabajo de campo se 
deduce que existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión 
pedagógica y calidad educativa,  esta  relación es directa y positiva.  En este estudio con 
los resultados de las encuestas demuestra que el personal directivo como los docentes 
participa en la planificación de las acciones educativas para mejorar el Proyecto Educativo 




directivo y la plana de docentes, tienen participación en el diseño de las estrategias de 
cambio educativo y mejora continua. 
También se logró hallar que La Ejecución de la gestión pedagógica se relacionan 
directa y significativamente con en la práctica docente del nivel primaria en la Institución 
Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho. Al 
respecto, de Gómez (2010).  En su investigación de “Gestión Institucional y su relación 
con la Calidad del Servicio en una Institución Educativa Pública de Callao” Tesis para 
optar el grado académico de Maestro en Educación en la Mención de Evaluación y 
Acreditación de la Calidad Educativa”.  La presente investigación tiene como propósito 
identificar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad del servicio 
educativo. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. En la muestra se aplicó una 
encuesta para recoger las percepciones respecto a las variables mencionadas. Del 
tratamiento estadístico se concluye que existe relación significativa entre la variable 
gestión institucional y la variable calidad del servicio educativo. Así mismo, existe una 
relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, planificación estratégica, 
evaluación de la gestión educativa, clima institucional, capacitación del personal y 
desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, comprobándose las hipótesis 
planteadas. 
Por otro lado se halló que La Evaluación de la gestión pedagógica se relacionan 
directa y significativamente con en la práctica docente del nivel primaria en la Institución 
Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho, en su 
estudio realizado  Panta (2010) presentó el trabajo de investigación denominada “Gestión 
Pedagógica y Calidad del Servicio educativo en la Institución Educativa Felipe Huamán 
Pomo Ayala de Moyopampa- Chosica- 2009) para la Universidad Nacional Enrique 




educación , en los resultados de la investigación demuestra que en la Institución Educativa, 
se ha logrado una actuación y eficaz respecto a la gestión pedagógica del docente, en tanto 
se orienta de manera adecuada las actividades pedagogías e institucionales, tal como se 
evidencia, donde el 72% de los estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en 
un nivel alto. Las puntuaciones obtenidas a nivel de planificación curricular el 67% de los 
entrevistados percibe esta dimensión en el nivel alto lo que significa que en la institución 
educativa estudiada se ha logrado un ritmo de trabajo en el aula que favorece el 
cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se aprecia una adecuada preparación y 
organización de la clase por parte de los docentes.  
Finalmente, consideramos que el presente trabajo de investigación servirá como una 
contribución y punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan nuevas 


















1. La Gestión pedagógica se relacionan directa y significativamente con la práctica 
docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.811 
siendo correlación positiva alta). Por lo tanto, la Gestión pedagógica genera adecuada, 
significación de la tarea, favoreciendo de esta manera la Práctica docente del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
2. La Planificación de la gestión pedagógica se relacionan directa y significativamente con 
la Práctica docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 
Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman 
= 0.697, siendo correlación positiva moderada). En consecuencia, la Planificación de la 
gestión pedagógica influye en una condición de estudio, favoreciendo de esta manera la 
Práctica docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 
Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
3. La Ejecución de la gestión pedagógica se relacionan directa y significativamente con la 
Práctica docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 
Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman 
= 0.726, siendo correlación positiva moderada). Lo que permite inferir que la Ejecución 
de la gestión pedagógica para el estudio contribuye en una adecuada expresión, 
favoreciendo de esta manera la Práctica docente del nivel primaria en la Institución 
Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
4. La Evaluación de la gestión pedagógica se relacionan directa y significativamente con 
la Práctica docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 




= 0.722, siendo correlación positiva moderada). Lo que permite aseverar que la 
Evaluación de la gestión pedagógica genera un adecuada Práctica docente del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San 


























Desde la perspectiva de investigador, con el ánimo de contribuir en la solución del 
problema investigado, proponemos algunas sugerencias de cómo llevar a cabo las 
propuestas. 
1. La institución educativa debe promover la Gestión pedagógica y la Práctica docente del 
nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
2. Dar a conocer el trabajo de investigación la Gestión Pedagógica y su relación con la 
Práctica docente del nivel primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral 
Huamani del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
3. Analizar los resultados de la Gestión pedagógica y la Práctica docente del nivel 
primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San 
Juan de Lurigancho, con la comunidad educativa para continuar con la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
4. Reflexionar sobre la Gestión pedagógica y la Práctica docente del nivel primaria en la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl Cantoral Huamani del Distrito de San Juan de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La Gestión Pedagógica y su relación con la Práctica Docente del Nivel Primaria en la Institución Educativa N° 1183 Saul Cantoral 
Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho 




PG: Cuál es la relación que existe entre la 
gestión pedagógica y la práctica docente 
del nivel primaria de la Institución 
Educativa N° 1183 Saúl cantoral 
Huamani del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre 
la gestión pedagógica y la práctica docente 
del nivel primaria de la Institución Educativa 
N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la 
Gestión pedagógica y la Práctica 
docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamaní del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Variable 1 




X3 = evaluación 
 
Problemas específicos 
Qué relación existe entre la planificación 
de gestión pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamani del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
Objetivo específicos  
Establecer la relación de la planificación de 
gestión pedagógica y la práctica docente del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 
1183 Saúl cantoral Huamani del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre la 
planificación de gestión pedagógica y la 
práctica docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamani del distrito de San 






Qué relación existe entre la ejecución de 
la gestión Pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamani del distrito de San Juan 
de Lurigancho.  
Establecer la relación entre la ejecución de 
la gestión Pedagógica y la práctica docente 
del nivel primaria de la Institución Educativa 
N° 1183 Saúl cantoral Huamani del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Existe relación entre la ejecución de la 
gestión Pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamani del distrito de San 




Qué relación existe entre la evaluación de 
la gestión Pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamani del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
Explicar la relación que existe entre la 
evaluación de la gestión Pedagógica y la 
práctica docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl cantoral 
Huamani del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Existe relación entre la evaluación de la 
gestión Pedagógica y la práctica 
docente del nivel primaria de la 
Institución Educativa N° 1183 Saúl 
cantoral Huamani del distrito de San 




Apéndice B. Ficha Técnica  
El siguiente instrumento se utilizó con el fin de recoger información sobre la Gestión 
Pedagógica y la Práctica docente en la Institución Educativa N° 1183 Saul Cantoral 
Huamani del distrito de San Juan de Lurigancho, donde se validó el grado de confiabilidad 
según los resultados obtenidos entre la relación de la gestión pedagógica y la práctica 
docente según la encuesta realizada. 
Ficha Técnica 
Autores: Diseño del Cuestionario para medir la relación entre la Gestión Pedagógica y la 
Práctica Docente en la Institución Educativa N° 1183 Saul Cantoral Huamani del distrito de 
San Juan de Lurigancho 
Adaptado por: Irene Jesus Carrera Susanibar 
Año de edición:  
Forma de Aplicación: Individual 
Duración: 20 minutos 
Campo de Aplicación: El instrumento se aplicó a 54 docentes del nivel primaria  













Indicador: Padres de Familia 










Indicador: Monitoreo  
Indicador: Acompañamiento 
Calificación  
1. Nunca   
2. Casi nunca   
3. A veces   











Apéndice C. Encuesta para la Variable Práctica Docente 
Buenos días: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información acerca de la Práctica Docente de su Institución 
Educativa. Por favor, responda con sinceridad. 
Agradezco su participación y colaboración. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1. Nunca  2. Casi nunca  3. A veces  4. Casi siempre   5. Siempre 
n   Dimensión:  Personal 
 Indicador: proyecto 1 2 3 4 5 
1 Elabora su planificación anual en función a la implementación curricular.      
2 Revisa el Proyecto curricular y diversifica teniendo en cuenta el perfil 
del estudiante. 
     
3  Toma en cuenta la diversificación curricular para la planificación.      
4 Planifica su sesión de aprendizaje articulada con la unidad de 
aprendizaje. 
     
5 Prevé los recursos y medios necesarios para el desarrollo eficiente de 
sus aprendizajes. 
     
 Indicador: Satisfacción      
6 Evidencia disponibilidad para ayudar a los estudiantes.  
 
 
    
7 Muestra interés por el aprendizaje de los estudiantes.      
Dimensión:  didáctica 
 Indicador: Métodos      
8 Promueve la participación activa de los estudiantes durante el desarrollo de la 
sesión. 
     
9 Implementa estrategias innovadoras durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
     
10 Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en sus 
estudiantes 
     
11 Promueve en los estudiantes el trabajo colaborativo sobre los temas que desarrolla.      
12 Conduce a los estudiantes con la aplicación de estrategias de enseñanza teniendo 
en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. 
     
 Indicador: Técnicas      
13   Prevé los materiales a emplear antes de empezar el desarrollo de su sesión.      
14 Plantea criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación.       
15 Toma en cuenta la retroalimentación durante el desarrollo de sus sesiones.      
 Indicador: Coordinación 
     
16 Promueve e involucra   la participación activa de los estudiantes durante el 
desarrollo de la sesión. 
     
17 
Promueve y coordina   la participación activa de los padres de familia para el 
apoyo a sus hijos. 
     




 Indicador: Explícitas      
18 En el desarrollo de su práctica aplica la evaluación formativa      
 Indicador: Implícitas      
19 Promueve las normas de convivencia      
 
1. No es importante 2. Poco importante 3. Mas o menos importante 4. Importante  5. Muy importante 
 
Dimensión:  Institucional 
 Indicador: Liderazgo      
20 Mostrar una actitud de fortalecimiento en su autonomía en su práctica 
pedagógica.  
     
21 Evidencia un nivel elevado de responsabilidad y de rendimiento de cuentas.      
22 Practica  estructuras de liderazgo efectivo para impulsar  y ejecutar los 
proyectos de la I.E. 
     
 Indicador:  Normas      
23 Cumple con  las expectativas de la Visión de la Institución Educativa 
 
     
24 Es importante la existencia de un reglamento interno en la I.E.       
25 Es importante que las instalaciones de la I.E. estén en buenas condiciones       
 Indicador: Cultura      
26 Consideras importante el uso de las aulas de innovación pedagógica       
27 Es importante la implementación de recursos  (Tic) en la enseñanza aprendizaje       
28 Consideras importante el uso de medios audiovisuales en el aula para 
efectivizar el aprendizaje. 
     
 Indicador: Organizacional      
29 Considera importante conocer los conceptos, las teorías, prácticas pedagógicas 
y la didáctica de las áreas que se desarrolla. 
     
30 Considera importante la elaboración de la programación curricular  teniendo en 
cuenta el contexto de la I.E 





Cumple con la entrega de los informes técnico-pedagógicos para la toma de 















     




 Indicador: estudiantes      
32 Es importante que el docente practique la democracia con sus estudiantes.      
33 Considera importante el desarrollo de las relaciones  humanas en la I.E.       
34 Es importante que exista una comunicación entre los docentes y los estudiantes.      
  Indicador: autoridades      
35 Es importante que exista una comunicación efectiva entre los docentes y los 
directivos. 
     
36 Participación de los estudiantes en las actividades de plan anual de trabajo.      
37 
Consecución de los objetivos previstos por medio de la realización de las 
actividades programadas. 
     
38 Ejecución de actividades extracurriculares en beneficio de los alumnos.      
  Indicador: Padres de Familia      
39 Es importante involucrar a los padres de familia en el desarrollo de las 
actividades de la I.E. 
     
40 Realizar jornadas y encuentros con los padres de familia para integrarlos y 
mejorar los aprendizajes. 





Apéndice D. Encuesta para la Variable Práctica gestión Pedagógica 
 
Buen día estimado Docente: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 
Tiene por finalidad el acopio de información referente a la gestión pedagógica que 
presenta el director en la I.E. donde usted labora.  Por favor, responda con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta. 
Responda marcando con una X la alternativa que prefiera, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1. Nunca  2. Casi nunca 3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre 
N   Dimensión:   Planificación 
  PERSONAL  Indicador:  Ordenamiento 1 2 3 4 5 
1 Orientan la elaboración del diagnóstico de la Institución Educativa.         
2 Elaboran un diagnóstico a nivel de toda la comunidad educativa 
antes de planificar sus proyectos. 
     
3 Establecen estrategias para solucionar los problemas hallados en el 
diagnóstico. 







Formulan objetivos estratégicos en forma conjunta.      
5 Reafirman la misión y visión con toda la comunidad educativa.      
6 Los directivos de la I.E. tienen claro lo que significa planificación.      
 Indicador: Proyectos 1 2 3 4 5 
7 
Promueven la participación de todos los actores educativos en la elaboración 









Consideran el contexto de la Institución Educativa en la elaboración de los 
proyectos. 
     
9 Sensibilizan a los actores educativos para la ejecución del  Plan Anual de 
Trabajo 
     
 Indicador: Recursos 1 2 3 4 5 
10 En la I.E. se promueve el uso del aula de Innovación o centro de Recursos 
Tecnológicos. 
     
11 
En la I.E. se promueve la implementación de los materiales para efectivizar 











    
N   Dimensión:   Ejecución 
  Indicador: Actividades 1 2 3 4 5 
12 
Los directivos hacen un seguimiento a la participación activa de los docentes 
en las comisiones de trabajo.  
     
13 Los directivos valoran los aportes de los docentes en las diversas actividades 
de la I.E. 
     
14 
Los directivos promueven la participación de la comunidad educativa en las 
fechas trascendentales de la comunidad. 
 
 
     





Logra el compromiso de los docentes de participación activa en 
capacitaciones para el perfeccionamiento profesional. 
     
16 Promueve un clima institucional con la práctica de una comunicación 
horizontal. 
     
17 
L s directivos cumplen con las metas y objetivos como medio importante 
para el desarrollo escolar. 
     
18 Existe una comunicación efectiva entre los directivos y los docentes.      
19   Muestran participación activa en las actividades de la Institución   Educativa.      
20 
  Los trabajadores administrativos y de limpieza, guardianía, etc., participan 
en las   actividades de la institución educativa. 
     
N   Dimensión:  evaluación 
 
 Indicador: Liderazgo 1 2 3 4 5 
21 Evidencian liderazgo en el desarrollo de las actividades en la I.E.      
22 Promueven la democracia entre los actores educativos.      
23 Mantienen una relación positiva con los actores educativos.       
24 Evidencian una visión innovadora y de compromiso ante la mejora escolar.      
N   Dimensión:  Control 
 Indicador: Monitoreo  1 2 3 4 5 
25   Realizan la evaluación constante de los objetivos y metas de la I.E.      
26 Elaboran y difunden las fichas de monitoreo y supervisión pedagógica.      
27 Propone, establece y ejecuta un sistema de autoevaluación      
28 Elabora un consolidado de deficiencias de la institución educativa.      
29 
Se presenta las fichas de evaluación del plan anual de trabajo y el informe de 
gestión anual. 
     
30 
Realizan la evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos y la 
práctica pedagógica. 
     
 Indicador: Acompañamiento  1 2 3 4 5 
31   Solucionan adecuadamente los conflictos que se presentan en la I.E.        
32   Realizan el acompañamiento permanente del desarrollo de los desempeños 
del docente. 
     
33 Valoran el desempeño de los docentes brindando una retroalimentación 
pertinente. 
     
34 Motivan al docente permanentemente para el logro de las metas y planes de 
la I.E 
     
35 Dan a conocer los indicadores de las ficha de monitoreo.      









Apéndice E. Validación de Instrumentos  
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